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Дипломная работа: 44 страницы, 12 рисунков, 2 таблицы, 12 источников, 
6 приложений.
ТАХЕОМЕТР, ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА, РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЁМКА.
Цель дипломной работы -  рассмотреть инженерно-геодезические работы 
при строительстве подземных коммуникаций.
Дипломная работа выполнена на реально строящемся объекте.
Во втором разделе изложено физико-географическое описание района 
работ.
В третьем разделе рассмотрены приборы и программы, которые 
использовались в строительстве подземных коммуникаций.
В четвертом разделе дипломной работы рассмотрен перечень работ 
входящий в инженерно-геодезические изыскания при строительстве подземных 
коммуникаций.
В пятом разделе рассмотрены геодезические работы при строительстве 
газопровда.
В шестой раздел входит экономическая часть, где рассмотрены 
особенности организации и оплаты геодезических работ в строительстве.
В седьмом разделе раскрыты вопросы по охране труда и технике 
безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ в строительстве.
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